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/ 
Antonio Sánchez y García 
(EL T A T O ) 
No existe ya. 
El te légrafo, con su terrible laconismo, dió la noticia de su fallecimiento en 
Sevilla al declinar la tarde del jueves úl t imo, que, dado el curso de la penosa en -
fermedad que hace tiempo venía padecien-
do, no ha sorprendido en los c í rculos de la 
afición, sin dejar por esto de causar hondo 
sentimiento. 
E l nombre de Antonio Sánchez , vivirá .tiiTHI 
mientras viva la afición, y l lenará una de 
las más gloriosas páginas del toreo. 
Muchos de los aficionados de hoy, solo le 
conocían por su pasada fama. 
Quedan contadas personas de las que, 
desde su ingreso como puntillero en la 
cuadrilla de José Redondo (el Chiclanero), 
hasta su cogida en la corrida celebrada el 
7 de Junio de 1869 para solemnizar la p r o -
mulgación de la Const i tución del citado año , 
en que el toro Peregrino, de la ganader ía 
de D. Vicente Mar t ínez , cas taño y bien 
puesto, le inutil izara para la l id ia , pueden , 
referir los principales acontecimientos de su 
historia torera, que pr incipió verdadera-
mente en la tarde del día 16 de A b r i l de 
1834, en qne Cuchares, en cuya cuadrilla 
había formado, le diera la alternativa. 
Durante esos quince años fué el niño 
mimado de los públ icos , especialmente del 1 
de Madrid, donde contaba con gran n ú - \ 
mero de partidarios, dispuestos á r e ñ i r ha- \ i 
talla á todas horas contra aquellos que 
aquilataban en lo m á s mín imo sus condi -
ciones como torero, partidarios que le He- V , 
varón con su intransigencia á sostener en - ^ 
carnizadas competencias con algunos dies-
ros de su tiempo, especialmente contra 
Antonio Carmona (El Gordito) y Manuel 
Domínguez , competencias que le acarrea-
ron á veces grandes disgustos. 
Perfeccionó y dió gran lucimiento á la 
suerte del volapié, inventada por Costilla-
res, y su ejecución, á la que daba realce 
su gallarda apostura en el momento de 
entrar en la cara de los toros, le valió la 
mayor parte de la fama de que gozaba. 
Aquélla s impát ica figura de agraciado CBIj TATO) 
rostro y ensortijado cabello ¡cuántas ve-
ces no fué objeto de la admirac ión de las 
gentes en la antigua y estrecha calle de Sevilla 
A N T O N I O S A N C H E Z G A R C Í A 
de Madrid, cuando se paraba 
frente al cé lebre colmado de D. Santiago, ó bien en Sevilla en la calle de las Sier-
pes y puntos en que paraban los toreros de aquellos tiempos! 
En estos ú l t imos años , en su casa de la calle de Almonacid, donde ha muerto, 
¡cuantas amarguras no ha sufrido el celebrado diestro, y muy especialmente des-
de que fué atacado d'* la penosa enfermedad que le ha llevado al sepulcro, al con-
siderar la veleidad del género humano. 
Ayer, cuando estaba en el apogeo de su gloria y le acompañaban á todos lados 
el aplausoo de las entusiasmadas muchedumbres, y le mimaban y agasajaban 
hermosas damas que constantemente tenía á su alrededor grandes personajes de 
la política y la aristocracia, del comercio y de la banca, y se disputaban todos 
estrechar su mano. 
Hoy, desde que le r e t i ró de la candente 
arena de los circos taurinos el toro de don 
Vicente Mart ínez, y que no obstante lo m u -
cho que había trabajado, estaba atenido al 
sueldo de una plaza de repartidor de carnes 
en el matadero de Sevilla, porque en sus 
tiempos los espadas no cobraban las f abu -
losas sumas que en éstos, eran contados los 
que le dispensaban las mismas atenciones 
de otros días. 
Y nada prueba mejor esta act i tud, que en 
| las dos circunstancias más difíciles de su 
vida: cuando la amputac ión de la pierna, y 
en las ú l t imas horas de su existencia. 
Entonces su casa era un completo j u b i -
• leo: las clases todas de la sociedad se i n t e -
\ rosaban por la salud del que en las plazas 
de toros era una de las m á s grandes í i g u -
H ras. Los pliegos que se ponían en el por ta l 
r de la casa de la calle de Espoz y Mina, es-
quina á la Carrera de San Je rón imo , se 
llenaban en un momento con los nombres 
m á s ilustres de la coronada v i l la . Ahora, en 
sus ú l t imas horas, sólo ha recibido los con-
suelos de su c o m p a ñ e r a , María de la Salud 
Arjona, con la que había casado en 1861; 
su cuñado Curr i to , sus sobrinos y alguna 
que otra persona m á s . ¡Qué diferencia! 
/ Cuando la gloria y el porvenir le son-
re ían , todo eran agasajos. Cuando la des-
gracia se cernió sobre su cabeza, y la en-
. / fermedad le iba arrebatando la existencia, 
¡la soledad y el olvido! 
Aquella frase con que el inmortal Avala 
termina su obra Consuelo, «¡qué espanto-
sa soledad!», pocas veces tuvo mejor a p l i -
cac ión . 
Pero para desagraviar á la veleidad h u -
mana, la historia y ésta t e n d r á n siempre 
para Antonio Sánchez (el Tato) un lugar 
preferente en las páginas de la historia de 
la tauromaquia. 
Y al dedicarle EL TOREO estas líneas co-
mo recuerdo, tiene que consignarlo: que 
la humanidad pasa, pero las grandes figuras que en ella se destacan, esas viven 
y alientan con m á s vigor cuanto más se alejan del tiempo en que vivieron. 
Dios, pues, haya acogido en su seno el alma del que fué en su paso por este va-
lle de l á g r i m a s , un firmísimo sostén del arte dé lo s Romeros y Costillares. 
E L T O E E O 
Antonio Sánchez había nacido en e! barrio de San 
Bernardo, de Sevilla, el día 6 de Febrero de 1831, y 
en Sevilla se desarrollaron sus aficiones á la tauro-
maquia, á ese arte en que tanta y tan justa nombra-
dla alcanzara. 
Figuraron en su cuadri l la , entre otros, los picado-
res Paco y Pepe Ca lde rón , y los banderilleros Cuco, 
L i l l o , Mariano Antón y Matías Muñiz. 
Hace dos años fué solicitado su concurso por la 
empresa de Valencia para formar parte del jurado 
que había de otorgar los premios ofrecidos en las co -
rridas de feria, que no aceptó á causa del mal estado 
de su salud. 
Como prueba de lo mucho que se le estimaba, r e -
cordaremos el éxito que obtuvo la corrida que á su 
beneficio se celebró en Sevilla el 31 de Octubre de 
1869, á la que acudieren m á s de 6.000 personas de 
Cádiz, Jerez y los Puertos, provistas ya con mucba 
ant ic ipación de los billetes para presenciarla, y el 
éxi to también de la corrida que en Madrid se cele-
brara con idént ico objeto. 
Antonio Sánchez (Tato) falleció, como queda con -
signado, el día 7 del corriente mes, después de haber 
recibido los auxilios espirituales. 
E l entierro. 
En la mañana del día 8 se celebraron en la iglesia 
de San Bernardo los funerales por el alma del cele-
brado espada, asistiendo al acto numerosa concu-
rrencia. 
Y por la tarde fué transportado su cadáver , en una 
modesta caja, al cementerio de San Fernando, con 
numeroso y distinguido acompañamien to , en el que 
tenían represen tac ión todas las clases de la sociedad 
sevillana. 
El duelo iba presidido por el exmatador de toros 
Francisco Arjona Reyes (Curr i to) , cuñado del d i f u n -
to, á quien acompañaban D. Manuel y D. Antonio 
Carmena, dos sobrinos del Tato y el Sr. Bravo, cura 
p á r r o c o de San Bernardo. 
Entre las personas qu* formnban en la fúnebre c o -
mit iva figuraban el general Sánchez Mira y su ayu -
dante, el comisario de Guerra D. Braulio Navas, don 
Miguel Corona, D. Adolfo Rodr íguez Palacio, D. B o -
nifacio García Pego, los ganaderos de toros D. Anas-
tasio Mar t ín , ÍJ. José María de la C á m a r a , señor m a r -
qués del Gandul, D. José Antonio Adalid, señor m a r -
qués de Saltillo, D. Pablo Benjumea y D. Antonio 
López Plata, los espadas Bombita, Fuentes, Minuto , 
Falco, Jarana, Bonarillo, Qu in i toy Lesaca y muchos 
banderilleros y picadores, entre los que iban A n t o -
lín, Noteveas, Moyano, el Nene, Recorte y otros. 
E l cortejo fúnebre se puso en marcha á las tres. 
Los balcones de las casas del t r áns i to , estaban l l e -
nos de gente, especialmente en los de la calle Ancha 
de San Bernardo, viéndose las l á g r i m a s en los ojos de 
de muchns de las personas en el momento de pasar el 
féretro ante ellas. 
Cerraban la comitiva m á s de 60 coches. 
Una vez en el cementerio, el capel lán r ezó un res-
ponso, dándose acto seguido cristiana sepultura al 
que fué en su tiempo una de las glorias del toreo, en 
una tumba muy próxima y casi enfrente á la que ocu-
pa el cadáver del infortunado Manuel García (Es-
partero). 
D. E. P. 
El principio de la reforma del Almanaque por Gre-
gorio X I I I (1582). 
El decreto de la Convención francesa, adoptando 
como enseña nacional la bandera tr icolor (1794). 
La c reac ión de la Biblioteca Nacional de Madrid . 
La fundación de la Universidad de Alcalá (1293). 
La fundación de la Caja de Ahorros por el m a r q u é s 
viudo de Pon te jos (1839). 
La c reac ión de la Escuela de Comercio en M a -
dr id (1820). 
La i naugurac ión de las juntas municipales de B e -
neficencia (1824). 
Las Cortes de Cádiz decretan la abolición de los 
tribunales de la Inquisición (1813). 
La batalla de Te tuán y toma del campamento m a -
r roqu í (1860). 
E l atentado del cura Merino (1852). 
La renuncia de D. Amadeo de Saboya á la corona 
de España (1873). 
La proc lamación de la r epúb l i ca en España (1873). 
La inaugurac ión de las obras de la Cárcel Modelo 
de Madrid (1877). 
La reorganizac ión del cuerpo de Art i l ler ía (1873). 
Y la venta de las minas de Riot into (1873). 
En Febrero nacieron L i t t r é , L e d r u - R o l l í n , Naquet, 
Galvani, Garcilaso de la Vega, Dickens, L incoln , 
Benthan, Copérnico , Yoltaire , Washington, Yíctor 
Hugo, R e n á n , Calderón de la Barca, duque de Auma-
le, Mozart, Jul ián Romea, Zorr i l la , Matilde Diez, Nar-
ciso Serra y Adelina Pat t i . 
En Febrero murieron Rabelais, Ar i s tó te les , Ca lv i -
no, Miguel Angel , Montesquieu, Lope de Vega, Pala-
fóx (el defensor de Zaragoza), Moliere, Thiers, L o t e -
ro , Bossuet, Gutenberg, Ful ton , Aragó , el P. Sechi 
y Lamartine. 
(Conclu i rá . ) 
Crónica taurina 
D E S D E M E X I C O 
FEBRERO 
Entre los romanos era el ú l t imo mes del año , y es-
taba bajo la protección de Neptuno. 
Le consagraron más larde á Februo dios de E t r u -
r i a , que presidía las purificaciones. 
Durante él se celebraban las lupercalcs, fiestas en 
honor del dios Pan; las terminales, regocijos púb l i -
cos instituidos por Numa, en que se ofrecían al dios 
Té rmino frutos, libiciones de leche y vino y a l g u -
nas veces corderos, y las februales, que se dedicaban á 
los dioses infernales propicios á los muertos, las cua-
les duraban doce días , durante los que se suspend ían 
todos los cu tos y no podía celebrarse n i n g ú n casa-
miento. 
Cuando la reforma del calendario, pasó á ser el se-
gundo mes del año c i v i l . 
Es el m á s corto de todos. 
Las enfermedades m á s comunes en este mes, son 
los catarros pulmonares, las gistricas y las i r r i t a -
ciones. 
Los fríos se dejan sentir aún con bastante in tens i -
dad y comienzan á notarse los cambios a tmosfér icos , 
causa de no pocas enfermedades. 
En los anales de Febrero encontramos, entre otros, 
los siguientes acontecimientos: 
Juramento de los fueros de Valencia, por Felipe 
I I I (1604). 
Plaza de San Bartolo Nancalpán J 
(13 de Enero). 
Estaban enchiquerados para esta gran corrida t o -
ros (?) de la ganader ía de San Bernardo, y los espa-
das Cuatrodedos, Centeno y el Boto. 
Presumiendo el públ ico un desastre, por las reses 
que figuraban en el cartel , se retrajo en gran parte 
do presenciarla, y la poca gente que c o n c u r r i ó pudo 
convencerse de que los augurios que se hacían sobre 
sus resultados, no ca rec ían de fundamento. 
De los ocho bichos que saltaron al redondel, el 
pr imero cumpl ió con trabajo; el segundo volvió al 
corral por manso y mal encornado; el tercero fué re-
tirado por su extremada mansedumbre; el cuarto r e -
sul tó pasadero; el quinto más blando que el reque-
són, por lo que fué tjstado; el sexto blando t a m b i é n ; 
el sépt imo buey pequeño en demas ía , y el octavo una 
rata mansa. 
Su presencia fué la gota de agua que hizo salir al 
públ ico de madre, a rmándose la gorda, cayendo al 
redondel, en medio de una gr i t e r í a infernal, protes-
tando do la cas taña, sillas, palos, tablas, botellas y 
hasta las cortinas del palco presidencial. 
Los Juanes, del estado d^ México, so disponían á 
r ep r imi r talos excesos con argumentos disparados 
por los chassepots, y lo butfieran realizado, á no i n -
tervenir oportunamente los generales Rocha fy M á r -
quez. A este ú l t imo le t r i b u t ó el púb ' ico de sombra 
una ovación, por su comportamiento y su habilidad 
para evitar un día de luto á México, y calmar los ex-
citados án imos . 
La corrida t e rminó ante el escánda lo , siendo bas-
tantes los desperfectos que se ocasionaron al edificio. 
Cuatrodedos (morado y plata), despachó al pr imer 
co rnúpe to , que salió arrastrado de un sablazo después 
de una faena coreográfica sin arrimarse. En el cuarto 
empleó una brega desdichada, pues toreó de muleta 
con mucha desconfianza y sin dar reposo á los p iés , y 
después de dar un motisaca, un pinchazo barrenando 
á la media vuelta, una corta entrando en la misma 
forma volviendo la cara y saliendo de naja, un p i n -
chazo á paso redoblado y otra corta á la media vuelta, 
vió marcharse al co rnúpe to vivi to y coleando al h o -
gar de sus mayores. 
La silba que se llevó fué de las buenas que se han 
dado en aquella plaza. 
En quites nada hizo de part icular . 
Centeno, que m a t ó el cuarto, est ivo regular m u l e -
teando y empleó para despachar á su adversario una 
estocada aguantando. (Palmas.) 
Vestía el diestro traje negro y oro. 
El Boto (aceituna y oro), estuvo bien manejando el 
trapo rojo para preparar á su primero, y al her i r dió 
un gran sopapo, entrando con guapeza, que le valió 
una ruidosa ovación. 
La gent»1 montada nada pudo hacer con tal ga-
nado, sin embargo, el que mejor quedó fué el Casta-
ñ e r o . 
Los banderilleros, en general, bastante malitos. E l 
que clavó algún par que otro bueno fué Manuel Cua-
drado (el Gordo). 
Los servicios, medianos. 
La entrada, floja. 
Irapnato 13 de Enero. 
Se jugaron en esta corrida bichos de la acreditada 
ganade r í a de Parangueo. que dieron bastante juego 
en el pr imer tercio y no presentaron dificultades en 
los restantes. 
Camaleño , encargado de despacharlos, quedó b ien , 
especialmente en uno, al que m a t ó de una gran es-
tocada, que le valió una ovac ión . 
Hierra llojada 13 de Enero. 
La corrida celebrada en esta plaza, ha resultado 
buena. 
E l ganado, de la hacienda de Chupaderos, propie-
dad de los Sres. Soto, hermanos, cumpl ió en todos 
los tercios, y el espada Timoteo Rodr íguez estuvo 
afortunado hiriendo, y oyó muchos aplausos. 
Para el 2 0 de Enero. 
Estaban anunciadas, entre otras, las siauientes: 
PueWa.—-Corrida á beneficio del Ecijano. 
Durango.—Espada: José Marrero (Choché) . 
Tres noticias. 
El espada Juan J iménez (el Ecijano) ha tomado en 
arrendamiento la plaza de Bucareli para dar varias 
corridas antes de regresar á la Pen ínsu la . 
Tiene compradas reses de las ganader ías de A t e n -
eo, San Diego de los Padres y San José Tepeyahual-
co, y cuenta con la cooperac ión de los espadas Cen-
teno, el Boto y Palomar Caro. 
— E l 22 del pasado l legar ía á México, procedente 
de la Habana, el matador Manuel Calleja (Colorín). 
— E l espada Antonio Ortega (el Marinero) se e n -
cuentra mejor de las lesiones que sufrió en la corrida 
celebrada en la plaza de Carlos I H , de la Habana. En 
cuanto las heridas se lo permitan e m b a r c a r á para 
España para completar la cu rac ión de las lesiones 
sufridas. 
El temporal reinante ha continuado t en iéndonos 
sin espectáculos en la Pen ínsu la ; y si Noherlesoom 
cont inúa acertando en sus p ronós t i cos sobre el t iem 
po, como hasta la fecha, hasta que termine el mes 
no se inaugura en la Pen ínsu la el espec táculo t a u -
rino. 
Plaza de Bacareli 2 0 de Enero. 
Seis toros de la ganader ía de San Diego de los Pa-
dres eran los prevenidos para esta corrida, en la que 
estaban anunciados para estoquear Diego Prieto (Cua-
trodedos), Francisco Sánchi'Z (Frascuelo), nuevo en 
México, y Antonio Kscobar (Boto). 
Comenzó á las tres en punto bajo la presidencia 
del Sr. Robles G i l , y de las notas tomadas resulta lo 
siguiente: 
Los toros: el primero fué duro y de gran poder, el 
segundo y tercero cumplieron, el cuarto se c rec ió al 
E L T O E E O 
castigo, el quinto no hizo m á s que tapar un hueco y 
el sexto fué tardo. 
Entre los seis, aguantaron 38 varas, por 16 caídas y 
siete caballos arrastrados, 
Cuatrodedos (esmeralda y oro). Después de dar al 
primero una excesivamente contraria, un intento de 
descabello, y una estocada á paso de banderillas, lo 
vió marchar vivo y coleando. (Silba inmensa.) 
En el cuarto estuvo m á s afortunado, empleando 
una un poco delantera y una muy buena, que hizo 
polvo á su adversario. (Muchas palmas.) 
Toreó al primero con mucha desconfianza, y se en-
m e n d ó en el segundo. 
Paco Frascuelo, que toreó de capa con lucimiento 
al segundo, al que dió una estocada entrando á la 
media vuelta, un pinchazo malo, un sablazo delante-
ro , y no hubo más porque jos mansos se lo l levaron. 
En el quinto estuvo á la misma altura, y t amb ién 
volvió el bicho á los corrales. 
E l públ ico silbó sus dos faenas. Vestía de verde 
y oro. 
El Boto (zafiro y o ro ) .—Toreó bien de muleta á sus 
dos toros, despachando al primero de una ida, una 
corta por encogerse el toro, otra í d e m por no meter -
se y una baja. 
En su segundo, ú l t imo de la corr ida, at izó u n p in -
chazo en las costillas, otro pinchazo m á s , dos estoca-
das cortas y una á la media vuelta, descordando. 
De los picadores hemos de decir, que estuvieron 
remolones y haciéndolo lo peor que pudieron, c o n -
tribuyendo á empeorar las condiciones de los bichos. 
Los banderilleros no pasaron de medianos en el 
cumplimiento de su cometido, y en la brega no h i -
cieron otra cosa que tejer y destejer. 
Los espadas banderillearon al quinte, estando s u -
perior, en el par que puso, Cuatrodedos; regular Pa-
co Frascuelo, y mal el Boto. 
La presidencia, mala. 
Los servicios, bastante malos. 
La entrada, floja. 
Boda.—En la m a ñ a n a del domingo 3 del co-
r r ien te tuvo etecto en la capi l la del S e ñ o r del Gran 
Poder, de la iglesia par roquia l de San Lorenzo de 
Sevilla, el enlace de la h i j a del exmatador de toros 
A n t o n i o Caimona (Gordito), M a r í a de los Dolores, 
eon D . J o s é A n t o n i o M a r t í n , h i j o del afamado ga -
nadero de reses bravas del miamo apell ido, asis -
t iendo a l acto numerosa y escogida concurrencia . 
E n el miamo d í a sal ieron los r e c i é n casados para 
sus posesiones de T i l l a r á n , donde p a s a r á n la luna 
de m i e l . 
* * 
Otra boda en proyecto.—Se ha firmado 
en Sevi l la el contrato de esponsales entre la s e ñ o -
ra de A n g u l o , h i j a de los condes de C a b a r r ú s y e l 
Sr. Benjamea, h i jo del ant iguo ganadero D . Pablo. 
Regreso.—Son esperados en Cádiz en el p r i 
naer correo de Cuba loa diestros F i p a y Potoco. 
D. E . P .—Ha fallecido en Sev i l l a , en uno de 
los pr imeros d í a s del corriente mes, el p icador de 
novi l los conocido por Fa l i can . 
Fuentes.—Este diestro ha sido ajustado para 
torear en Barcelona los d í a s 14 de A b r i l , 12 de 
Mayo y 6 y 27 de Octubre; en V i t o r i a los d í a s 4 y 
5 de Agosto, y en Zaragoza, durante las fiestas del 
Pi la r . 
« 
* « 
Córdoba.—El programa de las corridas de 
C ó r d o b a durante las fiestas de Mayo e s t á u l t imado . 
L a empresa ha adqui r ido para ellas toros de M i u r a , 
M a r t í n y Barr ionuevo, que e s t o q u e a r á n Guer r i t a , 
Reverte y Bombita. 
A l negocio.—El empresario de nuestro circo 
taur ino D . Jac in to J imeno ha regresado á M a d r i d , 
d e s p u é s de haber permanecido poco m á s de dos 
meses en A n d a l u c í a , dondo, s e g ú n nuestras n o t i -
cias, ha u l t imado compras de ganado de las p r i n -
cipales g a n a d e r í a s y ajustes de algunos diestros de 
los que han de t u rna r en M a d r i d en la temporada 
p r ó x i m a . 
Ds el ganado adqu i r ido se nos dice que en su 
m a y o r í a es de peso, de respeto y de edad. 
¡Al lá veremos! 
* 
* * 
Alicante.—Nos dicen de esta capi ta l , que los 
diestros escriturados def in i t ivamente por la e m -
presa M a r t í n e z T a r í n para las corridas de J u n i o 
en dicha c iudad, son; Mazzan t in i , M i n u t o y Bom-
bita. 
E l ganado que para las mismas puede darse 
como ajustado, es de Palha para la p r imera tarde, 
y en la segunda se j u g a r á n nueve toros: tres de 
Udaeta, tres de Navarro (antes Sol ís) y t r e i de don 
Enr ique Salamanca. 
L a p r imera nov i l l ada ae c e l e b r a r á el d í a 21 de 
A b r i l , con ganado de Udaeta, que e s t o q u e a r á n 
Oruga y Conejito, nuevos en aquella plaza. 
V a l l a d o ! i d — D u r a n t e las ferias de Septiem-
bre se c e l e b r a r á n en esta ciudad cuatro corr idas 
en los d í a s 23, 24 ,25 y 26, 
L o s diestros escriturados ya para dichas c o r r i -
das son Mazzan t in i y Guer r i t a . E l tercer lugar no 
e s t á a ú n designado el diestro que ha de ocuparlo. 
Los toros con que cuenta la empresa hasta la 
fecha son una cor r ida del duque y o t ra de don 
Esteban H e r n á n d e z . Las otras dos g a n a d e r í a s que 
d a r á n reses para completar l a c o m b i n a c i ó n se dice 
s e r á n Espoz y M i n a y V a l l e , ( D . Teodoro) ó Ca-
rreros. 
» 
* • 
Jaén.—La becerrada que se a n u n c i ó para el 
domingo 3 del corr iente se s u s p e n d i ó por causa 
del t empora l , y se c e l e b r a r á t an p ron to como el 
t i empo lo pe rmi t a . 
* « 
Valencia.—Bajo l a presidencia de D . G i l 
Eoger se c e l e b r ó en la m a ñ a n a del d í a 4 la subas-
ta para el a r rendamiento de la plaza de toros de 
dicha capi ta l por cuatro a ñ o s : dos forzosos y dos 
voluntar ios . 
L o s postores fueron D . A d o l f o B e l t r á n , que ofre-
cía 85.249,99 pesetas; D . R a m ó n Fer re r Galiana 
80.000, y D . Vicen te Serrulla 90.107; siendo ad ju -
dicado el arrendamiento provis ionalmente a l ú l -
t i m o como mejor postor. 
E n la subasta celebrada en M a d r i d con el mi s -
mo objeto no se p r e s e n t ó pliego alguno. 
Palma de Mallorca.—En el mes de Jul io 
p r ó x i m o se c e l e b r a r á en esta plaza la p r imera co-
r r i da de la temporada, l i d i á n d o s e seis toros de la 
g a n a d e r í a de la Sra. V i u d a de Concha Sierra, que 
e s t o q u e a r á n Gallo y Fuentes. 
Corana.—En la plaza de toros de esta cap i -
t a l , cuya r e s t a u r a c i ó n toca á su t é r m i n o , se cele-
b r a r á n dos corridas de toros en los d í a s 11 y 12 de 
Agosto p r ó x i m o , tomando parte dos acreditados 
diestros con quienes e s t á n u l t i m á n d o s e los ajustes. 
l i a corrida nocturna del record 
annnciado.—Dice sobre el asunto el p e r i ó d i c o 
E l Jerez: 
tComo h a b í a m o s anunciado, el domingo 3 t u v o 
lugar la conferencia entre el Consejo do A d m i n i s -
t r a c i ó n de la sociedad jerezana de electr ic idad y 
el empresario del circo taur ino , que, como nues-
tros lectores saben, proyecta celebrar en la noche 
del 19 de Mayo p r ó x i m o una corr ida de toros que 
m a t a r á Guerr i ta . L a conferencia fué bastante ex-
tensa, y á pesar de esto, al t e rminar la , no se l l egó 
á u n acuerdo def in i t ivo . 
»E1 Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n no puede, s in 
hacer u n estudio detenido del proyecto, aceptar e l 
compromiso de a lumbrar el circo t a u r i n o , y ha 
pedido unos d í a s para presentar las condiciones en 
que h a r í a la i n s t a l a c i ó n y p r o p o r c i o n a r í a e l fluido. 
> Desde la f á b r i c a de electr icidad hasta la plaza 
de toros, h a b r í a que tender tres cables de á 650 
metros, que es la distancia que separa á los dos 
citados edificios, y el circo se a l u m b r a r í a con 16 
l á m p a r a s , iguales á las que se encienden en l a 
calle Larga por fer ia y Carnaval . 
>Cuando el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la 
sociedad electricista haga su presupuesto, lo pre 
s e n t a r á al empresario y entonces se d e c i d i r á e l 
a s u n t o . » 
* « 
Barcelona.—Para la corr ida de inaugura -
c ión d « temporada en la plaza de esta capi ta l , que 
t e n d r á efecto el domingo de R e s u r r e c c i ó n , han 
sido escriturados los diestros e s p a ñ o l e s Fernando 
G ó m e z (Gallo), A n t o n i o Fuentes y el f r a n c é s F é l i x 
Robert , que e s t o q u e a r á n toros de la g a n a d e r í a de 
R i p a m i l á n . 
E l d í a 12 de Mayo se c e l e b r a r á o t ra corr ida, l i -
d i á n d o s e por las caadri l las de Guerr i ta y F a b r i l o 
reses de la g a n a d e r í a de l Sr. Conde de Espoz y 
M i n a . 
* 
* üe 
Pamplona.—En las corridas de las fiestas 
de San F e r m í n se l i d i a r á n en la plaza de esta capi 
t a l , seis toros de Lizaso, seis de Díaz , seis de E s -
poz y M i n a , seis de la v iuda de L ó p e z Navar ro y 
tres de Zalduendo, é s t o s en la corr ida de prueba, 
que se ve r i f i ca rá por la m a ñ a n a de uno de los d í a s . 
Guerr i ta es casi seguro que no t o m a r á parte en 
ellas por diferencias en el precio de ajuste. 
. Aplazamiento.—Lo ha sufr ido la corr ida 
anunciada para el d í a 7 del corriente en la plaza 
del inmedia to pueblo de T e t u á n , en la que d e b í a 
estoquear cuatro bichos de una g a n a d e r í a de C o l -
menar el diestro I s i d r o G r a n é . 
Dicha corr ida t e n d r á efecto el d í a 18, s i el t i e m -
po no vuelve á i m p e d i r l o . 
» 
• » 
Bilbao.—Según vemos en u n p e r i ó d i c o de la 
local idad, parece ser que por fia se c e l e b r a r á n es • 
p e c t á c u l o s taur inos en Bi lbao durante la cuaresma, 
pues u n conocido aficionado de aquella local idad 
se propone dar corridas mix tas y novil ladas, te -
niendo en ajuste á F a b r i l o , Bombita y L i t r i , y á los 
matadores de novi l los Lesaca, Gavira , V i l l i t a y A l 
g a b e ñ o . 
* 
* * 
Plgaeras.—En la cor r ida que se e f e c t u a r á en 
esta plaza el d í a 5 de Mayo p r ó x i m o , t o m a r á n p a r -
te los espadas Gallo y Fabr i lo . 
Pepe-Hillo. —Este diestro es esperado e n 
M a d r i d de regreso de su e x p e d i c i ó n á la Habana , 
el viernes p r ó x i m o . 
Bombita—Según nuestras noticias, este s i m -
p á t i c o diestro, que t o r e a r á en Madr id en el cor r ien-
te a ñ o las dos temporadas, tiene ajustadas cinco co • 
r r i d a » en Barcelona, dos en Figueras, dos en G r a -
nada, tres en M á l a g a , dos en Cartagena, dos en 
Al ican te , dos en Murcia , y t o r e a r á seguramente 
t a m b i é n en Lisboa , 
Madrid.—La corr ida anunciada para ayer y 
en la que d e b í a n estoquear seis toros de la ganade-
r í a de P é r e z Tabernero, del Campo de Salamanca, 
los aplaudidos espadas Jerezano, Gavi ra y V i l l i t a 
se s u s p e n d i ó á causa de l temporal . 
E L T O E E O 
Si é s t e lo permite , se c e l e b r a r á el domingo p r ó -
x i m o con el mismo programa. 
Tarifa.—En la nov i l l ada que se celebre en 
esta plaza el d í a de Pascua de R e s u r r e c c i ó n , esto-
q u e a r á n T o m á s Moreno y E m i l i o A b a d í a [ E l T o -
rero). 
* * 
* * 
L i O celebramos.—El diestro apodado Po/a-
rero, que t an grave cogida suf r ió toreando en la 
plaza de Sevil la , d e s p u é s de lucbar durante a l g ú n 
t i empo con los sufr imientos de su berida, ba sido 
dado de alta, abandonando el Hosp i t a l p rov inc i a l . 
Morón.—El d í a de Pascua de R e s u r r e c c i ó n se 
i n a u g u r a r á la plaza construida recientemente en 
esta p o b l a c i ó n con una novi l lada , en l a que esto-
q u e a r á n reses de P e ñ a l v e r , Miguel F e r n á n d e z (¿?o-
t icario y J o a q u í n V a l i é n t e {Plata}. 
Ensayo.—Leemos en u n colega, que el d o m i n -
go anterior se e fec tuó en l a plaza de toros de la 
capital de l pr inc ipado el ensayo p r á c t i c o de la 
cuadr i l la de j ó v e n e s toreras, l i d i á n d o s e u n becerro 
de R i p a m i l á n , que fué muerto a l v o l a p i é por la 
n i ñ a que figura como espada. 
C O N T E S T A C I O N E S 
A L P R O G R A M A P A R A L A S O P O S I C I O N E S 
KN LA 
T A B A C A L E R A 
D e venta en l a a d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
E s p í r i t u Santo, i 8; á cuatro pesetas ejemplar en 
M a d r i d y cinco en provincias , certificado. 
Las empresas que deseen contratar al matador 
de toros, 
Enrique Santos ( T O R T E R O ) 
pueden dir igi rse á su apoderado D . A n t o n i o G i l , 
calle del Luc ien te , n ú m . 10, segando derecba.— 
M a d r i d . 
Las empresas que deseen contratar a l matador 
de novi l los , 
Francisco Bernal (Bernali l lo) 
pueden di r ig i rse á su apoderado D . Leoncio L a -
rruga, Gas te l ló , 7, M a d r i d . 
Las empresas que deseen contratar al matador 
de nov i l los 
J u a n Borrel l ( M U R V L L A ) 
pueden dir igirse á nombre de dicbo dies t ro . Pare-
des, 19, Barceloneta.—Barcelona. 
Para contratar al matador de novi l los 
J o s é Gordón (Oordito) 
d i r í j a n s e las empresas á su apoderado, D , N i c o -
medes M a r t í n e z , plaza de A n t ó n M a r t í n , 44, M a -
d r i d 
Las empresas que deseen contratar al matador 
de nov i l los 
Nicanor Vi l la ( V I L L . I T A ) 
pueden di r ig i rse á su apoderado D . Leopoldo V á z -
quez, calle de Trafalgar, 36, M a d r i d . 
L o s empresas que deseen contratar a l espada j 
Cayetano L e a l ( P E P E - H I L L O ) 
pueden di r ig i rse á su apoderado, D . A n t o n i o I b á -
ñ e z G o n z á l e z , calle de Pelayo, 46, M a d r i d . 3 
Las empresas que deseen contratar al matador 
de nov i l los 
Tomás HEeno 
pueden di r ig i rse á su apoderado, D . A n t o n i o M a -
queira Ruiz , V ica r io , 22, Jerez de la Frontera , ó á 
su nombre, A n t o n i o Diaz, 37, en Sevi l la . 
SASTRESü DE PEDRO LO? 
Carretas, 4 5 , Madrid 
Trajea de corto, pantalones de pana ó 
pun to para montar á caballo, trajes de t o -
rear, capotes de brega y paseo, muletas, 
monteras , etc., etc. 
| SASTRERIA 
J T o m a s T r e v i j a n o 
| 1, San Felipe Neri, 1 
2 E l d u e ñ o de este establecimiento pone en 
• conocimiento de su numerosa clientela, que 
• acaba de recibi r u n gran sur t ido de g é n e r o s 
• de la e s t a c i ó n , tanto del reino como ex t r an -
• jeros, y que no omite sacrificio alguno para 
J dar gusto al que le honre con sus servicios, 
^ como lo acreditan los muchos a ñ o s que l leva 
• establecido. 
• E n esta casa se hal la de venta u n gran 
0 sur t ido de monteras, construidas por la co-
® nocida Juana Ferrer (v iuda de Roque), á 
g precios m u y e c o n ó m i c o s . 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Madrid y provincias. 
Tr imes t re : 2 pesetas, 
ü a a ñ o : 8 i d 
Extranjero. 
5 francos. 
15 i d 
Ultramar. 
1 peso. 
3 i d . 
N ú m e r o atrasado del a ñ o corriente. 2 5 c é n t s . 
I d e m i d . de a ñ o s anteriores S O i d . 
MADRID: Imprenta de E L T O R S O , Espíri tu Santo, I t . 
TELKFOMO 1.018. 
Cuadro general de todas las corridas de toros verificadas en el año de 1894. 
13 
17 
19 
21 
» 
22 
» 
» 
23 
MES 
Septiembre 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
P O B L A C I O N 
EN QCE TUVIERON LUGAR 
Salamanca. 
I d e m . . . 
Málaga. 
Aracena. 
Ni mes . . . 
Rioseco. 
Cabra ' 
Hellín 
"Villamartín, 
L o g r o ñ o . . . 
Idem 
Fregenal . . . 
Val ladol id . . 
Idem. 
G A N A D E R I A S 
k a c E PERTENECÍAN 
D. Eduardo Miara . 
Sr. Duque de Veragua. 
Sres. Arribas 
Valladares 
D. José M.a de la Cámara . 
D. Fernando Ñuño 
D. Atanasio Linares 
Idem 
D. Basilio Peña lver 
Sr. Marqués del S a l t i l l o . . . 
Sr. Duque de V e r a g u a . . . . 
D. Pablo Benjumea 
Sra. Viuda de L . Navarro. 
D. E. Hernández (antes P. 12 
E S P A D A S Q U E T R A B A J A R O N 
Guerrita y Reverte. 
Lagartij i l lo y Reverte. 
Mazzantini y Bombita. 
Minuto 
Guerra y Torerito 
Lagart i j i l lo y Aransáez . 
Fuentes, Bombita, Corete. 
Guerra y Torerito 
Gallo 
Mazzantini y G u e r r i t a . . . . 
Mazzantini y Fabrilo 
Quinito 
Guerrita y Reverte 
Guerrita y Reverte. 
OBSERVACIONES 
Debió celebrarse el 12, pero se suspendió á causa 
de la l luvia. El 13, cuando la mayor parte de la 
plaza estaba ocupada, y faltaba poco para e m -
pezar, se fijó un anuncio suspendiendo la c o -
rr ida de orden del Gobernador, por el mal piso, 
dando lugar á un escándalo , por creer el p r e -
texto injustificado, reclamando la ce lebrac ión . 
El Gobernador obligó á Guerra á trabajar, y las 
cuadrillas, escoltadas por la Guardia c i v i l , fue-
ron á la plaza, siendo silbadas. La corrida e m -
pezó una ñora después de la anunciada. E l 
Guerra estuvo superior durante toda la tarde, 
é igualmente Reverte. A éste se le otorgó la 
oreja del cuarto. 
Lagart i j i l lo toreó en sus t i tuc ión del Guerra, que 
la noche antes salió para Niraes. 
El quinto fué quemado. A Mazzantini se le o torgó 
la oreja del pr imero, y á Bombita la del cuarto. 
El quinto fué un gran toro. Lagart i j i l lo quedó 
muy bien. Aransáez estuvo poco afortunado. 
E l ganado resu l tó endeble. 
» 
El Nene m a t ó el ú l t imo por cesión. 
Los espadas banderillearon al quinto. 
Los toros, medianos. El segundo fué quemado. 
» 
El tercer bicho fué difícil de verdad. A Guerra se 
le concedió la oreja del tercero. Abiertos b u r -
laderos en la barrera, á causa de no estar bien 
Reverte, dos de los toros metieron en ellos la 
cabeza y hubo que sacarlos con palancas. Gue-
r r i t a banderi l leó superiormente al sexto. 
Los toros dieron mucho juego, d is t inguiéndose el 
primero, cuarto y sexto. Guerrita fué volteado 
por el primero al entrar á matar y dejar una 
estocada superior. Recibió muchas palmas y la 
oreja de! quinto. Reverte ganó la del cuarto. 
Parran en una caida resul tó lastimado, sufrien-
do la fractura de una costilla. También resul tó 
lastimado Campillo en la rodil la derecha. 
COMPAÑY, fotógrafo. 
Premiado en las Exposiciones de París de 1889 y Bruselas 
de 1890, con Medalla de oro. 
—o— 1 , V i s i t a o t ó n , 1 . — M a d r i d —o— 
